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1 Les résultats de ce diagnostic concernant un replat situé à mi-pente du « puy de Mur »
s’avèrent  négatifs.  Cette  intervention  réalisée  en  juin 2007  est  due  au  projet  de
lotissement d’une emprise de 6 195 m2 par la société Compagnons Bâtisseurs Franchise.
Malgré l’attrait que constitue cette zone plane identifiable à une loupe de glissement, les
seuls  vestiges  mis  en  évidence  sont  des  aménagements  agraires  éventuellement
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